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①調査対象者  Ｈ県Ｍ郡の保･幼･小･中･高校に子どもが在籍する母親 743 名。第一子の年齢（最年少 2
歳，最年長 27 歳）をもとに，7 つの年齢段階に分けて分析を行なった(表1参照)。 
②調査方法   園，学校を通した留置き法（回収率 81.1％）。 



















就学前 4.28 (.39) 3.96 (.60) 4.22 (.63) .33 (.56)
小学生（低） 4.13 (.50) 3.86 (.58) 3.62 (.90) .28 (.53)
小学生（高） 3.79 (.60) 3.50 (.62) 3.14 (1.08) .28 (.50)
中学生 3.43 (.67) 3.28 (.74) 2.31 (1.09) .16 (.59)
高校生（同居） 2.92 (.79) 2.86 (.65) 1.96 (1.22) .05 (.67)
学生・社会人（同居） 2.73 (.95) 2.41 (.85) 1.68 (1.08) .32 (.61)
学生・社会人（別居） 1.78 (1.04) 2.18 (.93) 1.40 (1.30) -.44 (.84)
表1　　第一子の年齢段階別の心理的距離得点（ＳＤ）
能動表出 能動表象 受動表出 ズレ
能動表出   57(54.8)   40(38.5)    6( 5.8)   1( 1.0)
受動表出 　69(67.0)  29(28.2) 　5( 4.9)   0( 0.0)
能動表出   61(55.0)    40(36.0)    9( 8.1)     1(   .9)
受動表出  71(64.5)  27(24.5)  12(10.9)   0( 0.0)
能動表出  33(34.7) ▲ * 51(53.7) ▽ * 11(11.6)  　   0( 0.0)
受動表出  33(36.3) ▽ * 33(36.3) ▲ * 22(24.2)       3( 3.3)
能動表出  52(38.0)  58(42.3) ▽ * 17(12.4)  10(  7.3)
受動表出   39(28.9)  51(37.8) ▲ * 31(23.0) 14(10.4)
能動表出 25(23.1) 56(51.9) 19(17.6) 8( 7.4)
受動表出 16(15.4) 48(46.2) 24(23.1) 16(15.4)
能動表出 8(38.1) 5(23.8) 6(28.6) 2(9.5)
受動表出 6(28.6) 5(23.8) 6(28.6) 4(19.0)
能動表出 7(13.2) 22(41.5) 11(20.8) 13(24.5)
受動表出 8(39.3) 10(33.0) 21(40.4) 13(25.0)
能動表象   60(58.8)  21(20.6) ▲** 17(16.7) ▲ ** 4( 3.9)
受動表出 　69(67.0)  29(28.2) ▽**  5( 4.9) ▽ ** 0( 0.0)
能動表象  67(60.9)   23(20.9)  17(15.5)   3( 2.7)
能動表出  33(34.7)   51(53.7)  11(11.6)     0(0.0)
能動表象  32(33.7)  38(40.0)  24(25.3)   1( 1.1)
受動表出  33(36.3)  33(36.3)  22(24.2)   3( 3.3)
能動表象 ▲ * 59(43.1) 47(34.3)  27(19.7) ▽ * 　4(2.9)
受動表出 ▽ * 39(28.9)  51(37.8)  31(23.0) ▲ * 14(10.4)
能動表象 28(25.5) 53(48.2) 17(15.5) 12(10.9)
受動表出 16(15.4) 48(46.2) 24(23.1) 16(15.4)
能動表象 7(33.3) 7(33.3) 5(23.8) 2( 9.5)
受動表出 6( 28.6) 5(23.8) 6(28.6) 4(19.0)
能動表象 12(22.2) ▲ * 18(33.3) ▽ * 13(24.1) 11(20.4)

















































































就学前 1.61 (.40) 1.26 (.51) .94 (.45)
小学生(低) 1.66 (.49) 1.33 (.51) .99 (.46)
小学生(高) 1.74 (.48) 1.49 (.57) 1.10 (.55)
中学生 1.55 (.53) 1.33 (.55) 1.07 (.45)
高校生（同居） 1.51 (.51) 1.40 (.52) 1.10 (.52)
学生・社会人（同居） 1.15 (.57) 1.28 (.56) 1.12 (.57)
学生・社会人（別居） 1.32 (.49) 1.29 (.64) .99 (.44)
疲労よくうつ感 子育て不満感子育て自信喪失感
表3　第一子の年齢段階別の子育て不安得点（ＳＤ）　





あろう。また SOC は強く子育て不安を軽減していたことから，SOC を強化する汎抵抗資源や SOC を高め
るプログラムの開発を検討していきたいと考える。 
第一子の年齢
子育て以外の時間や場所の確保 -.11 ** -.22 * .07 .00 -.14 -.11 .12 -.10
子育て相談の対象数 -.02 -.04 -.02 -.05 -.02 -.08 -.35 -.16
能動表出の心理的距離 ― .00 .04 ― .26 ** ― .91 ―
能動表象の心理的距離 .29 *** -.21 ― -.11 ― .26 * ― .28
受動表出の心理的距離 -.01 .14 -.01 .23 -.19 * -.12 -.17 .36 　
能動表出と能動表象の不一致（ズレ） .02 ― -.16 -.19 -.31 *** .07 -.52 .03
図形　能動表出と受動表出の不一致 -.05 -.18 -.14 .29 * -.03 -.13 .60 -.23
図形　能動表象と受動表出の不一致 .05 .12 .15 -.10 -.05 .11 .30 .20
ＳＯＣ得点 -.46 *** -.33 ** -.51 *** -.51 *** -.54 *** -.47 *** -.46 -.56 **
説明率（Ｒ2） .30 *** .29 *** .29 *** .23 ** .38 *** .25 *** .50 ns .39 **
子育て以外の時間や場所の確保 -.08 * -.07 * .01 -.15 -.09 -.02 -.20 .05
子育て相談の対象数 -.09 * -.15 -.11 -.06 -.01 -.17 -.70 -.07
能動表出の心理的距離 ― -.04 .02 ― .19 ― .58 ―
能動表象の心理的距離 .16 ** .09 ― .02 ― .23 ― .19
受動表出の心理的距離 .03 .04 .17 .09 .05 .01 .22 .19
能動表出と能動表象の不一致（ズレ） -.02 ― -.06 -.15 -.29 *** .06 -.22 .25
図形　能動表出と受動表出の不一致 .01 -.18 * -.09 .24 * .06 -.01 .05 .06
図形　能動表象と受動表出の不一致 .03 .09 -.09 -.02 -.02 -.07 .43 -.16
ＳＯＣ得点 -.56 *** -.53 *** -.53 *** -.61 *** -.57 *** -.54 *** .14 -.73 ***
説明率（Ｒ2） .36 *** .44 *** .31 *** .42 *** .36 *** .31 *** .46 ns .37 **
子育て以外の時間や場所の確保 -.16 *** -.15 -.12 .12 -.12 -.27 ** -.11 -.49
子育て相談の対象数 -.05 .00 .06 -.14 .00 -.13 -1.0 ** .11
能動表出の心理的距離 ― -.01 -.10 ― -.07 ― ― ―
能動表象の心理的距離 -.10 * -.35 ** -.08 -.49 *** ― .01 .11 -.17
受動表出の心理的距離 -.14 .04 -.15 .02 -.18 -.23 ＊ .43 -.15
能動表出と能動表象の不一致（ズレ） .03 ― ― -.37 ** -.13 .02 .34 .29
図形　能動表出と受動表出の不一致 -.10 ** -.19 -.17 .15 -.02 -.15 .26 -.36
図形　能動表象と受動表出の不一致 -.04 -.04 .00 -.20 -.12 -.04 .42 * .18
ＳＯＣ得点 -.33 *** -.31 * -.37 *** -.37 *** -.33 *** -.35 *** .33 -.07



































数値は標準偏回帰係数，　　*p<.05,   **<.01,  ***<.001
表4　　子育て環境・心的距離・ＳＯＣが子育て不安因子に及ぼす影響(重回帰分析）
全体 就学前 小学生(低) 小学生(高)
